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VlLÍAN€IC<í B E &.AXEMDA*. 
INTRODUCCIÓN. 
Solo. La humana Jerusalén, 
de todo el mundo habitada, 
hoy se mira como viuda, 
mísera y desconsolada. . 
A 4- Aquella que con gran faiístc» 
las provincias dominaba; 
(antes Princesa de todas), 
hoy la vemos tributaria. 
E S T R I V I L l o. 
Coros. La nocbe de su culpa 
en llanto se desata3" 
poniendo «ü§< megillas 
en lágrimas bañadas. 
Solo. No espera ya consuelo 
de aquellos que la amaban, 
de todos sus amigos, . " 
se mira despreciada, 
y ya contra ella miden 
los filos de su espada. 
Coros. A tí , mi Dios, apela 
con ímpetu y con ansia,, 
ya arrepentida dice:;: 
ya dolorosa clama::: 
Solo. Mira, Señor , mi angustia, 
á mi aflicción repara, 
que al verme tan caida 
mi enemigo se ensalza. 
A ¿\. Mira,, Señor i í$ii pena, 
considera mi-estancia, 
libértame, Dios mió, 
pues que soy vil esclava. 
Coros. No quieras que perezca 
l a gran ciudad humana, 
pues tus sagradas manos 
fueron á edificarla. 
t L 
- R E C I T A D O . 
Jerusalén: Jerusalén la fuerte,* 
á tu Dios y Señor hoy te convierte. 
Clama, clama, no ceses un momento, 
sea tu voz clarín que rompa el viento. 
La piedad del gran Dios hoy magnifica, 
al ver que te levanta y reedifica: • 
Pues un sagrado Farbulo nacido 
á darte nuevo se* hoy ha venid®. 
A R I A . 
i O feliz Jerusalén , 
canta, canta la victoria, 
pues del Líbano la gloria 
en-tu centro tienes hoy: 
Alza él cuello yá segura:, 
pues si ayer eras postrada, 
hoy te ves iluminada 
de la gloria del Señor. 
Dúo. sJáru'salén, levanta, 
vístete de explendores, 
despierta del letargo, 
desecha los temores; 
que ya viene tu d í a , 
, j-j ya' se pasó la noche; 
• ya el Sol divino nace 
cercado de arreboles. 
m 
F I N A L . "": 
Coros. Pues todos unidos 
la salva le formen: 
Las aves, las fieras, 
las fuentes, las flores, 
el cielo, la tierra, 
el ,ángel y el hombre. 
R E C I T A D O . 
Solo. Eterna luz , que auyentas las tinieblas 
de la importuna y pavorosa noche 
. de la ? culpa infeliz, iluminando 
en.el valle de lágrimas al hombre, 
que, sentado á las sombras de la muerte, 
pisaba del delito los horrores; 
bendígante las criaturas todas, 
y festivas, alegres y conformes::: 
Coros. Aplauso te ofrezcan, 
la salva te formen 
las aves, las fieras, 
las fuentes, las flores, 
el cielo , la tierra , 
el ángel y el hombre. 
ÍTI 
Dúo. E l clarín sonoro, 
Ímblique con ecos a gracia que aburando 
anuncian los cielos. '•. 
Coros. E l c lar ín . Scc: 
Solo i.° Alegre respira, 
feliz Universo, 
pues ya de tu dicha 
ha llegado el tiempo. 
Solo 2, 0 Y en júbilo santo 
dilata los pechos 
para que reciban 
con tiernos afectos, 
el don mas sublime, 
el don mas excelso. 
Coros. La, gracia, se asombra 
de ver al Eterno, 
cuanto se ha humanado 
que ha nacido en tiempo. 
Dúo y Coros. E l clarín sonoro 
publique con ecos 
la gracia que al mundo 
anuncian los ciclos. 
C O P L A . 
Solo. Pequeña grey del Señor , 
porción del pueblo escogido, 
hoy en carne y tiempo nace 
el que vive eternos siglos. 
Dúo y Coros. E l c l a r ín , & c , w 
( 5 j 
JP 11IME M NO €"TVUNO. 
íSnasasátBícic'o PRIMERO. 
Solo. A l advertir los pastores 
esta noche, en su cabana 
tantas luces por los montes, ., 
se asustan y sobresaltan. 
De miedos él ganado dejan, ; 
éste huye, aquel se para; 
sin saber que hacer se juntan 
y hablan, sin saber que hablan. 
Coros. Pues escuchemos 
sin darles vaya ,: • •••> 
que-de miedo no pueden 
hablar palabra. 
Solo i .°,Ba, ba, ba, Bato: 
a.° Habla que::: quedo::: 
— C O P 
i . a 
Solo. Era ya la media noche, 
y tfcdo-.cn silencio estaba, 
hasta el gan.ido dormía , 
cuando yo solo velaba. 
Por allí viene, 
por falH anda, 
¡ ay! que se acerca , 
j ay! que me agarra , ( 
una luz placentera 
que luce y habla. 
Coros. Por allí viene, &c . 
r . • • o. a . .. . • '."• • 
3.° ¿Viste acaso la fantasma? 1 
4-c Y o la v i , Pascual amigo, 
y era de fuego, y con alas. 
i..° De pensar lo grande que era 
me tiembla todita el alma. & 
Los 4- A y ! qué miedo::: 
q u é susto::: 
ay!::: que vuelve::: que anda::: 
Coros. E a , Pastores, 
lo que lescpasa olio .'V & 
cuéntelo el que tuviere 
mas linda gracia. 
i.° Allá voy, escuchadme. 
Coros. Todos te aguardan. 
L A S . 
has de ver recien nacido 
al Redentor de las almas. 
Coros. Por allí viene, & c . & 
í ^ 
Solo. F u i allá: ¿ pero qué ? ea, 
toda la gloria allí estaba. 
Los Angeles: ¡qué contentos! 
¡qué alegres! ¡cómo cantaban! 
Coros. Por allí viene, &c . 
Solo. Y aunque elevado acerqueme, 
y vi al Niño Dios, ¡qué alhaja! 
": Z ¿Pues y l a Yírgen? ¡qué bella! 
Sol.Ve aqui q ue entre pardas sombras ¿Y José ? ¡ qué justo estaba iia 
una lux: hermosa y clara 
me dijo: Pastor , no temas, 
y yo de miedo temblaba. 
Coros. Por all í .viene, ¿ka 
- 3.a . . .'. ¡ 
Solo. Díjome , á Belén camina ,r, 
¿¡lie en un'-.pesebre' entre pajas 
Coros. Por allí viene , & c . 
6. a 
Solo. Pero al punto asegúreme i 
que al Niño,calor le daban 
dos bestias, que por los hombres, 
á Dios por su autor alaban. . 
Coxoí. Por allí viene, &c . 
m 
iAN< 
'Solo.- Ven id , venid Pastores, 
venid pues sin tardar, 
-veréis grandes sucesos 
en Belén de Jada. 
Coro A Nos dejas sorprendidos 
ctm uu anuncio tal : 
cácanos de cuidado: 
i(jjqu.;é pasa por allá? 
Solo. Esta nueva 'que os doy 
mucho os.debe alegrar, 
supuesto que ella os trae 
vuestra felicidad. 
Coros- Nos dejas• sorprendidos, &C. 
Solo-. Un Pastoreito hermoso, 
que es vuestro mayoral, 
envuelto entre unas pajas 
en un pesebre está. 
CorfC Gorramoe presurosos, 
ofrezcámonos; ya •' 
todos á su servicio i -J*J-
eon un amor cordial. 
P A S T O R E L A . 
[$olo. Pastoreito DelIo> 
lindo mayoral , 
pastores humildes 
á tus pies están: 
mi ra q u é les mandas^ 
porque cumpli rán 
tus insinuaciones 
Solo. Muchos enemigos r 
buen Pastor, t end rás , 
porque tu doctrina 
no les cuadrará v .. . 
mas- como león fuerte 
[ que eres de Judá , 
y cual muro firme,,, 
á ellos te opondrás. 
Coros. Viva el buen Pastor 
2.a 
Solo. También tu rebaño 
en peligro está, 
y lobos Voraces 
lo perseguirán: 
mas como león fuerte 
que eres de Judá , 
, ' J cual muir© firme, 
lo. defenderás. 
Coros. Y Iva e}. buen i Pastor 
con puntualidad. 
Viva el buen Pastor, 
viva el mayoral, 
que hoy á su ganado 
lo viene á salvar. 
Coros. Pastoreito bello, Scc. 
C O P L A S . S 7 
3.a •'• z 
Solo. Aunque á mucha costa 
al fin vencerás; 
pero el sacrificio 
no menos será 
que dar en un l e ñ o , 
con gran voluntad, 
tu sangre, tu cuerpo,; 
tu vida, que es mas. 
, Scc. Coros. V i v a el buen Pastor, 
. • i , 4 a 
Solo. ¿ Estás entendido ? 
esto pasará: 
pero aunque tan Niño 
ya te oigo hablar : 
que tu por el hombre 
eso y mas. harás. 
¡O exceso de amor! 
¡ó suma bondad! 
, Sed Coros. V iva e l buen Pastor, Scc 
m 
V I L L A N C I C O T E R C E R O . 
- '¿-JÉ ••••TORNAD I LLM-
, INTRODUCCIÓN. „. -*5 . r 
Sú$f. Viendo' que !el pandero ha estaco. 
arrimado tánrastPascuas, 
quieren sacudirle .el polvo 
* las pastoras'y "zagalas. 
W& 
' \«J 
. É S T R | V I L L t K _ 
Coros. Alto ,-altoy chiquillas" aiegres¿ 
alto , alto , sencillas serranas , 
íjlil pandero sacudan de suerte 
que no degen en él telarañas» 
Antón. Buenas noches,.pastoras alegres, 
buenas noches, festivas zagalas. 
Coros. Sea Antón bien venido á este valle ¿ - w. r » 
• 0 ! 3 entre luego con todas en danza. .1 
Ánton. Bailáremos con gusto*.y. alegres 
dad principio á vuestra alborada, 
y al festejo del Niño concurran 
• * cuantos moran eri'esta comarca. ,'*. \ '. 
' Vanlos ? vamos pronto , y con gárvc-1 
vaníosy vamos, "que el tiempo se pasa. „ . . 
''Coros. Viies empiécese luego la gresca í J 
« vamos , vamos con nuestra tonada v ; 
alto, alto, chiquillas alegres, 
alto , alto , sencillas serranas. 
T.0NA1ELKA.O 
' . - , . ' i ,. • ; , ; • I • " " ' ' • • ' • • • . '• ' 'l 
Solo. Oye% Niño querido, qué te quiero mi vida, sí, 
oye con gracia , t que te adoro con toda el alma? 
de alegres pastorcitas la tonada es alegre , .',.... ¡ 
esta tonada. como una Pascua." 
Coros. Ay le , le, Niño mió, íhe! Anton.Ya.ja."; que está muy bÜe i^a 
Ay le", le, Niño-mid, vaya, s tal algazara., 
•8> 
C O P L A S . 
i . ' 
Solo. Viendo que estás desnudo, 
prenda adorada, 
á vestirte venimos 
hoy las zagalas,.. \ >.= *:- '•• ''-
Coros. Ay l e , l e , &c. 
2.a 
Solo. Y o le daré mantillas 
de fina lana, . , . , , , ,. r m f , 
y de una trama "fina 
también \afaja. 
Coros. Ay le, le, &cc. 
Solo. De lienzo muy delgado, 
echado en casa, 
yo le ofrezco pañales 
f como de holanda. 
Coros. Ay l e , le, &c . 
. ¡jj 4- a 
slnton. Yo le daré zapatos 
¡con suejas alias, 
-para que zurre al diablo 
buenas patadas. 
Coros. Ay l e , le,. ¿kc. 
T 
S>ARA LOS MNOS DE CORO. 
Gitana. Yo ? sóy G-ilánilla. , 
y aunque tan muchacha, 
el arte poseo 
de la oniromancia/ ' 
Coros. ¡ Zagala , qué dices] 
¡Gitana, qué hablas! 
la buena ventura 
es una patraña."" 
Gitana. Prueben*/pues, Señores, 
y cuando no salga'" 
lo que les anuncie, 
que no valga: vaya. . 
•Coros. Acércate un poco. 
y al JNitio-entre pajas, 
qué ha de. sueederíe 
dile sin tardanza. 
Gitana. Dame esa mani rá , 
Páyito del alma, 
te diré tu 'suerte, 
cifrada en sus rayas. 
Coros. Atentos oímos, 
mas si disparatas, 
llenos de disgusto 
volvemos l a espalda. 
C O P L A J & X 
Gitana. Eres Niño hermoso: 
a tu.-donaire y gracia 
á esta Gitanilla 
le roban el abría. 
Príncipes y'lteye's, 
« K ^ S ornadas, 
o ro , incienso y mirra 
te traerán de Arabia. 
Coros. Muy biqn, Gitanil la, 
prosigue, muchacha, 
l-ftue esas tus palabras 
' nos' gustan y agradan. 
2." 
Gitana. Serás" el prodigio; 
de aquesta comarca; 
tus dichos y obras 
también ponderadas: 
darás vista á ciegos, 
á los mudos había , 
sanarás enfermos 
á miles, sin tasa. 
Coros. Muy bien, Gi tani l la , 8cc 
3. a 
Gitana. Tus grandes milagros, 
favores y gracias, 
no bastarán libros 
para numerarlas. 
Por ellas proterva 
(9) 
tu gente judaica., 
ha de perseguirte 
con furia y con rabia. 
Coros. Muy bien , Gitanilla , 8cc. 
•, . , x 4- a 
Gitana. Que una muerte dura, 
penosa y ; pesada,, '• 
en la Cruz te espera , : 
lo indica está raya. - :'" 
Pues crean, Señores, 
que en ello, no hay falla, 
y que esto ha de verse, 
preciso es, sin falta. 
Coros.Calla, Gi tan i l la , 
que nos pasa el alma, 
anunció tan triste, 
predicción tan mala. 
') 
R E C I T A D O . 
Solo i. ¿Tú en el suelo, m i bien? ¿"tú de esa suerte, 
siendo tú aquel Dios grande, aquel Dios fuerte,' 
que el Dios se nombra de las maravillas, 
y ahora por mi ' amor tanto te humillas? 
2.° ¿"Cómo, d i , tan desnudo asi te hallas - - u' 
si eres también el Dios de las batallas? 
i.° ¿Si león de Judá te considero, •'' ' 
cómo en Belén, mi bien , naces cordero ? 
Dúo-.- Mas, ¡ ah ! que amor te ha puesto' en talrresíado-' 
que al mundo vienes, Dios enamorado; 
• • • 
A R I A . 
i.° Tiemblo al ver al dueño m í o , 
que aunque expuesto al yelo y frió 
muestra bien su gravedad. 
a.° Llego á un bien en que confio, 
que es penando á su alvedrió, 
todo amor, todo piedad. 
i.° Juez severo. 
a.° Niño amable. 
i.° Siempre entero. 
2. 0 Siempre afable. 
Dúo. A l to , Dios de la bondad.. 
i.° Como Juez le tente el pechó 
de'sus culpas oprimido.' f 
2.° Corno ya á clemencias liecho, 
piedad-busco'y perdón pido'. 
Dúo. Que por eso Se ha vestido 
de mí propia humanidad. 
«j iv -ywi • * ; ' - • . : • . . > • 
VlLLAfl íCICO S E X T O , 
BE PASTORELA* 
Solo. Como la /Pastorela 
se hizo "ya estilo, 
el cantarla esta noche 
será preciso. 
Coros.'Pues vamos á cantarla, 
vamos, amigos. 
Sol. i .°¿Pero quién será el queLhaJb 
quienf,cante dig:g{ ¡ 
2. 0 Yo lo temo este año. 
3.° Yo desponfio. 
4. e Yo no me atrevo 
porque hay peligro. 
Coros. ¿Pue&qué peligr® hallas?-
4. 0 Los muchos picos 
que murmuran si es larga, 
si es al estilo:, 
si la letra es de gusto, 
si el canto es mió. 
Coros. No repares en eso, 
ni des oidos, 
1 que quien habla esas cosas 
no lo ha ¡e.n tendido: ;dii 
y lo que se pretende 
¡en este sitio 
es un rato de fiesta 
patfa Dios Niño. 
4-° Pues siendo asi, escuchadla. 
Coros. Silencio: oidlo. 
P A S T O R E L A . 
Solo. ¡O Pastor-recien-nacido] 
en qué tiempo has venido, 
solo á padecer ^fÁní ,. , 
el ver todo tu ganado, 
tan perdido y arruinado, 
compasión te costará. 
Bello hechizo, sacro dueño , 
, prenda amada, Rey celestial, 
•ira^ tu&ojos peregi'inos 
toda el alma se nos vá¡ ; 
Coros. ¡0 Pastor recien nacido, 8cc 
TMM t¡9MgM* WM €TUMMÚ. 
~*2^g¡^»^¡s»-
TILJL4HIJICO SÉPTIMO. 
Sqío. pe : Belén los Pastorcitos 
al Portal vienen con br ío , 
acontar una tonada , 
para divertir al Niño: 
Por andar buscando asunto 
del^ Sei'cnq. se han valido, 
pues á las doce f sereno. 
saben que el Niño ha «acido. 
Coros. Siga la fiesta, ',¿ 
siga el bullicio T 
¡que todos canten, 
pero con juicio., -
que es el templo donde cantan, 
que es DÍQg el Niño. . , °.i 
(H) 
T O N A D A . 
Solo. Un Ángel al dar las doce 
dio voz del. mayor consuelo, 
pues dijo que él cielo estaba 




en los desiertos 
no saben que andan 
C O P 
1.a 
Solo. Los Pastores se asustaron 
cuando las Toces oyeron, 
porque se pensaban solos • 
en los montes y al sereno. 
Coros. -Sí-, queridito, &c. 
2.a 
Solo. Jerusalén que dormía, 
no oyó del Ángel los ecos, 
que las delicias mundanas 
impiden saber del Cielo. 
Coros: Sí , queridito, 8cc. 
acá en los pueblos 
hombres que todos 
llaman Serenos: 
y aun me parece 
que andas en esto , 
pues del rocío traes 
mojado el pelo. 
Coros.'Un Ángel, &c. 
L A S . 
3.s 
Solo. Los Pastores que velaban, • 
aunque al principio temieron» 
en fin al Portal llegaron 
llenos de gbzo y serenos. '. 
Coros. Sí , queridito , 8cc. 
K !« '4.* 
Solo. Los pueblos 'se perturbaron; 
cuando entienden el suceso; -
y aunque buscaban al Niño, 
serenos no iban sus pechos. ' 
Coros. Sí, queridito, 8cc. • [ 
V I L L A N C I C O U L T I M O . 
DE TONADILLA. 
Coros. Juguetillo, Pastorcillas; 
tonadilla, Zagalejas: 
Yaya y venga de gracejo 
tonadilla, vaya y venga. 
Juguetillo, Pastorcillas,; 
tonadilla , Zagalejas. 
So¿.Pues la Redención del hombre 
ha venido hasta Judea: 
Solo. Pues huyeron noches malas, 
y esta noche es una y buena , 
Coros. Vaya, y venga de festejo, 
tonadilla , vaya y venga , 
juguetillo, Pastorcillas, 
tonadilla, Zagalejas. 
Solo. Una traigo, que la llaman 
el tin , tin , alegre y nueva , 
y ésta ha de agradar al Niño. 
porque tiene buena letra. 
Coros. Canta, canta, Pastofcilía; 
díla , dila , Zagaleja. 
Solo. Juguetillo. 
Coros. Dílo, dílo. 
Solo. Tonadilla. 
Coros. Díla, díla; 
canta, canta , Pastorcilla; 
díla, díla, Zagaleja. 
(12) 
T O N A D I L L A . ' 
Solo. Y a que Pastor te vemos, 
{tin, tin , Manolin , 
m i bien, qué bonito es), 
Niño del alma, 
de las Zagalas oye 
(tin, tin, Manol in , 
mi bien, qué bonito es), 
tus alabanzas. 
¡ Ah Chiquitito! 
C O P L A S . 
¡ ah carmiro! 
¡ah pulidito! 
¡ah prenda amada! 
, el tin , tin, me parees 
que á tí te agrada: 
cíe tin y tin, vida m i a , 
vaya y mas, vaya. 
Coros. Y a que Pastor, Scc. 
Sola. De los sabios te ocultas, 
tin, tin, Manol in , & c . 
cosa es cs t raña , 
y á los niños te muestras, 
tin, tin, Manolin, £kc 
ergo te agradan, 
Coros* ¡Ah Chiquitito! &c» 
2. a 
Solo. Del Empíreo has venido, 
t •: ¡tin, tin , Manol in , &c . 
cosa es bien alta,, o 
y en la tierra te vemos, 
tin, tin, Manolin , &e. 
mucha es la baja. 
Coros.fAh Chiquitito-, & c 
3. a 
Solo. Esa Madre que tienes, 
tin , tin, Manol in , &c . 
cosa es que pasma, 
que nos roba la vida 
tin, tin, Manol in , 8cc 
t s ín ser gitana: 
Coros, ¡ Ah Chiquitito & c , 
4-; 
Sola. U n palacio deshechas, 
tin , tin, Manolin , &c. 
cosa es bien rara, 
y un establo apeteces, 
tin ,¿iñ , Manolin , Scc, 
linda posada. 
Coros. ¡ Ah Chiquitito ! &e. 
5. a 
Solo, Que es jardín el establo, 
tin, tin, Manol in , ¿kc. 
cosa es muy clara , 
pues ya vemos le adornan, 
tin , tin , Manol in , & c . 
tus bellas plantas. 
•Coros. ¡ Ah Chiquitito, &C. 
6.* 
Solo. E l tin , tin , mi querido, 
tin, tin , Manolin , &c . 
aqui se acaba; 
perdona, Niño m i ó , 
tin, tin, Manol in , & c 
todas sus (altas. 
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